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词 ；第二节，自动词 ；第三节，同动词 ；第四节，








































































































































                  




























































































代汉语语法研究》，商务印书馆 1980 年版 ；《变换分析的平行
性原则》，《中国语文》1986 第 2 期 ；又见《语法丛稿》，上海教
育出版社 1989 年版 ；陆俭明《八十年代中国语法研究》，商务






















































































































































































幅急剧增加，从第 77 页开始到第 504 页，达到了















用是在《话语分析》（1952）一书中。在 20 世纪 60
年代引进我国后，引起了我国汉语句法分析理论
与方法的变革，我国学者使用变换分析方法研究










































第 69 页 ：我们明天在公园见吧——我们明
天什么时候在公园见呢——我们明天下午三点在
公园见。












第 194 页 ：他很热心公务——他对于公务很
“黎氏文法”系谱：日本《实用中国语文法》（1944）承袭与改造的意义
·178·
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热心。















































































①刘复《中国文法通论》，群益出版社 1920 年版 ；岳麓书社
2012 年版，第 47 页。陆志韦《汉语构词法》，科学出版社 1957 年
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